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一は
じ
め
に
虚
偽
の
意
思
表
示
に
基
づ
か
ず
に
行
わ
れ
た
虚
偽
の
登
記
を
信
頼
し
て
取
引
関
係
に
入
っ
た
第
三
者
を
保
護
す
る
た
め
に
、
民
法
九
四
条
二
項
を
類
推
適
用
し
て
、
そ
の
第
三
者
に
よ
る
権
利
取
得
を
認
め
る
法
理
が
判
例
・
学
説
に
お
い
て
確
立
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
九
四
条
二
項
類
推
適
用
論
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
法
理
は
、
不
動
産
取
引
に
お
い
て
無
権
利
者
か
ら
の
不
動
産
取
得
者
を
保
護
す
る
た
め
の
解
釈
手
法
と
し
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
登
記
の
公
信
力
の
欠
如
を
補
完
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
(
)
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民
法
九
四
条
二
項
類
推
適
用
の
類
型
に
つ
い
て
87
八
七
民
法
九
四
条
二
項
類
推
適
用
の
類
型
に
つ
い
て松
井
宏
興
一
は
じ
め
に
二
民
法
九
四
条
二
項
類
推
適
用
の
三
類
型
三
九
四
条
二
項
・
一
一
〇
条
類
推
型
の
出
現
と
新
し
い
類
型
化
四
平
成
一
八
年
最
高
裁
判
決
の
若
干
の
検
討
結
び
に
代
え
て
Ⅰ
民
法
九
四
条
が
定
め
る
虚
偽
表
示
制
度
は
、
虚
偽
的
に
作
り
出
さ
れ
た
外
形
を
信
頼
し
て
取
引
を
行
っ
た
第
三
者
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
不
動
産
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
登
記
と
い
う
外
形
を
備
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
不
動
産
取
引
に
お
い
て
は
、
外
形
へ
の
信
頼
は
も
っ
ぱ
ら
登
記
に
対
す
る
信
頼
と
し
て
現
れ
る
。
し
か
し
、
虚
偽
表
示
制
度
は
、
虚
偽
の
登
記
に
対
す
る
信
頼
が
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
信
頼
を
し
た
第
三
者
を
保
護
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
本
来
、
虚
偽
表
示
に
よ
る
取
引
行
為
が
存
在
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
虚
偽
の
登
記
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
虚
偽
表
示
制
度
に
よ
る
保
護
が
働
く
の
で
あ
る
。と
こ
ろ
が
、
九
四
条
二
項
類
推
適
用
論
は
、
虚
偽
表
示
に
よ
る
取
引
行
為
が
存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
虚
偽
の
登
記
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
よ
う
な
登
記
を
信
頼
し
た
第
三
者
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
九
四
条
二
項
が
類
推
適
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
第
三
者
が
保
護
さ
れ
る
た
め
に
は
、
虚
偽
の
登
記
の
存
在
と
そ
の
よ
う
な
登
記
に
対
す
る
第
三
者
の
信
頼
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
通
謀
虚
偽
表
示
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
虚
偽
の
登
記
の
存
在
に
関
す
る
真
の
権
利
者
の
帰
責
性
が
必
要
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
九
四
条
二
項
が
類
推
適
用
さ
れ
る
た
め
の
要
件
と
し
て
、
第
一
に
、
実
際
の
権
利
関
係
と
一
致
し
な
い
虚
偽
の
登
記
が
存
在
す
る
こ
と
、
第
二
に
、
虚
偽
の
登
記
の
存
在
に
つ
い
て
真
の
権
利
者
に
帰
責
性
が
あ
る
こ
と
、
第
三
に
、
虚
偽
の
登
記
に
対
す
る
第
三
者
の
信
頼
（
善
意
ま
た
は
善
意
無
過
失
）
が
存
在
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
(
)
中
舎
寛
樹
「
民
法
九
四
条
の
機
能
」
内
田
貴
・
大
村
敦
志
編
『
民
法
の
争
点
』
六
五
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年)
。
た
だ
し
、
本
文
で
後
述
す
る
よ
う
に
、
登
記
の
公
信
力
と
九
四
条
二
項
類
推
適
用
論
は
、
善
意
も
し
く
は
善
意
無
過
失
の
第
三
者
の
権
利
取
得
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
効
果
の
面
で
は
同
一
で
あ
る
が
、
権
利
を
失
う
真
の
権
利
者
に
つ
い
て
、
九
四
条
二
項
類
推
適
用
論
で
は
そ
の
帰
責
性
を
要
求
す
る
の
に
対
し
て
、
公
信
力
で
は
そ
の
よ
う
な
も
の
を
一
切
要
し
な
い
と
い
う
点
で
異
な
っ
て
い
る
。
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八
Ⅰ
二民
法
九
四
条
二
項
類
推
適
用
の
三
類
型
こ
の
九
四
条
二
項
の
類
推
適
用
は
、
と
り
わ
け
昭
和
四
〇
年
代
に
お
い
て
最
高
裁
に
よ
る
判
例
法
理
と
し
て
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
は
一
連
の
最
高
裁
の
事
案
を
分
類
し
て
、
九
四
条
二
項
の
類
推
適
用
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
三
つ
の
類
型
に
ま
と
め
ら
れ
て
き
た
。
(
)
(
)
意
思
外
形
対
応
外
形
自
己
作
出
型
こ
れ
は
、
真
の
権
利
者
Ｘ
自
ら
が
虚
偽
の
登
記
を
作
り
出
し
た
た
め
に
、
真
の
権
利
者
の
意
思
と
虚
偽
の
登
記
が
対
応
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
不
動
産
を
買
い
受
け
た
Ｘ
が
相
続
税
対
策
の
た
め
に
息
子
Ａ
の
承
諾
を
得
ず
に
Ａ
名
義
で
所
有
権
移
転
登
記
を
受
け
た
と
こ
ろ
、
そ
の
後
、
金
に
困
っ
た
Ａ
が
Ｙ
に
そ
の
不
動
産
を
売
却
し
て
所
有
権
移
転
登
記
を
し
た
事
案
が
挙
げ
ら
れ
る
（
最
判
昭
四
五
・
七
・
二
四
民
集
二
四
巻
七
号
一
一
一
六
頁)
。
こ
の
事
案
で
は
、
Ａ
名
義
の
登
記
を
す
る
に
つ
い
て
Ａ
の
承
諾
が
な
い
場
合
で
も
、
虚
偽
の
登
記
の
存
在
が
真
の
権
利
者
Ｘ
の
意
思
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
九
四
条
二
項
が
類
推
適
用
さ
れ
た
。
(
)
(
)
意
思
外
形
対
応
外
形
他
人
作
出
型
こ
れ
は
、
他
人
が
無
断
で
作
り
出
し
た
虚
偽
の
登
記
を
真
の
権
利
者
Ｘ
が
承
認
し
た
と
見
ら
れ
る
た
め
に
、
結
果
的
に
は
真
の
権
利
者
の
意
思
と
虚
偽
の
登
記
が
対
応
し
て
い
る
と
言
え
る
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
Ｘ
が
店
を
開
く
た
め
に
不
動
産
を
購
入
し
て
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八
九
Ⅰ
登
記
を
し
た
が
、
そ
の
後
、
内
縁
の
夫
Ａ
が
Ｘ
の
登
記
済
証
と
印
鑑
を
勝
手
に
持
ち
出
し
て
書
類
を
偽
造
し
、
Ｘ
か
ら
Ａ
へ
の
虚
偽
の
所
有
権
移
転
登
記
を
し
た
と
こ
ろ
、
Ｘ
は
す
ぐ
に
こ
れ
を
知
っ
た
が
、
抹
消
登
記
費
用
の
問
題
や
Ａ
と
婚
姻
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
そ
の
ま
ま
放
置
し
、
さ
ら
に
Ｘ
の
債
務
を
担
保
す
る
た
め
に
Ａ
名
義
の
ま
ま
で
そ
の
不
動
産
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
と
い
う
事
情
が
あ
り
、
そ
の
後
Ａ
が
Ｙ
に
そ
の
不
動
産
を
売
却
し
て
所
有
権
移
転
登
記
を
し
た
事
案
が
こ
れ
に
該
当
す
る
（
最
判
昭
四
五
・
九
・
二
二
民
集
二
四
巻
一
〇
号
一
四
二
四
頁)
。
こ
の
事
案
で
は
、
虚
偽
の
所
有
権
移
転
登
記
の
経
由
が
真
の
権
利
者
Ｘ
の
不
知
の
間
に
他
人
Ａ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
場
合
で
も
、
Ｘ
が
虚
偽
の
登
記
の
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
長
年
こ
れ
を
放
置
し
、
し
か
も
虚
偽
の
登
記
を
前
提
と
し
て
新
た
に
抵
当
権
設
定
の
登
記
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ｘ
は
、
こ
の
虚
偽
の
登
記
の
存
続
に
つ
い
て
明
示
ま
た
は
黙
示
に
承
認
し
て
い
た
と
し
て
、
九
四
条
二
項
が
類
推
適
用
さ
れ
た
。
(
)
(
)
意
思
外
形
非
対
応
型
こ
れ
は
、
真
の
権
利
者
Ｘ
が
承
認
し
た
第
一
の
虚
偽
の
登
記
が
作
ら
れ
た
後
に
、
登
記
名
義
人
Ａ
の
背
信
行
為
で
真
の
権
利
者
が
意
図
し
た
も
の
と
は
異
な
る
第
二
の
登
記
が
作
り
出
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
Ｘ
は
、
会
社
の
経
営
者
で
あ
る
Ａ
か
ら
、
個
人
名
義
の
財
産
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
取
引
先
の
信
用
を
得
ら
れ
な
い
の
で
、
Ｘ
所
有
不
動
産
の
所
有
名
義
を
貸
し
て
ほ
し
い
と
頼
ま
れ
、
Ａ
と
の
売
買
予
約
を
仮
装
し
て
Ｘ
所
有
不
動
産
に
Ａ
の
た
め
の
所
有
権
移
転
請
求
権
保
全
の
仮
登
記
（
不
登
一
〇
五
条
二
号
）
を
し
た
と
こ
ろ
、
Ａ
は
書
類
を
偽
造
し
て
仮
登
記
を
Ａ
名
義
の
所
有
権
移
転
の
本
登
記
に
改
め
た
う
え
、
そ
の
不
動
産
を
Ｙ
に
売
却
し
て
移
転
登
記
を
し
た
事
案
で
あ
る
（
最
判
昭
四
三
・
一
〇
・
一
七
民
集
二
二
巻
一
〇
号
二
一
八
八
頁)
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
「
民
法
九
四
条
二
項
、
同
法
一
一
〇
条
の
法
意
に
照
ら
し
、
外
観
尊
重
お
よ
び
取
引
保
護
の
要
請
」
か
ら
、
仮
登
記
の
外
観
を
仮
装
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Ⅰ
し
た
Ｘ
は
、
そ
の
外
観
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
本
登
記
を
信
頼
し
た
善
意
無
過
失
の
第
三
者
Ｙ
に
対
し
て
責
め
に
任
ず
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
(
)
(
)
意
思
外
形
非
対
応
型
の
特
徴
前
記
の
意
思
外
形
対
応
―
外
形
自
己
作
出
型
と
意
思
外
形
対
応
―
外
形
他
人
作
出
型
で
は
、
い
ず
れ
も
九
四
条
二
項
だ
け
が
類
推
適
用
と
い
う
形
で
用
い
ら
れ
（
以
下
で
は
、
こ
の
二
つ
の
型
を
ま
と
め
て
「
九
四
条
二
項
類
推
型
」
と
呼
ぶ
場
合
が
あ
る)
、
第
三
者
に
つ
い
て
は
善
意
の
み
が
要
求
さ
れ
て
い
た
が
、
意
思
外
形
非
対
応
型
で
は
、
九
四
条
二
項
と
一
一
〇
条
が
「
法
意
に
照
ら
し
」
と
い
う
形
で
併
用
さ
れ
（
以
下
で
は
、
こ
の
型
に
つ
い
て
「
九
四
条
二
項
・
一
一
〇
条
法
意
型
」
と
呼
ぶ
場
合
が
あ
る)
、
第
三
者
に
つ
い
て
は
善
意
の
ほ
か
に
無
過
失
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
思
外
形
非
対
応
型
に
お
い
て
、
第
三
者
に
善
意
の
ほ
か
に
無
過
失
を
要
求
し
た
実
質
的
な
理
由
は
、
第
三
者
Ｙ
が
信
頼
し
た
第
二
の
外
形
は
、
そ
の
基
と
な
っ
た
第
一
の
外
形
が
真
の
権
利
者
Ｘ
の
意
思
に
基
づ
く
と
は
い
え
、
登
記
名
義
人
Ａ
の
背
信
行
為
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
Ｘ
が
直
接
承
認
を
与
え
た
も
の
で
は
な
く
、
意
思
外
形
対
応
型
に
比
べ
て
真
の
権
利
者
の
帰
責
性
が
弱
く
、
そ
の
こ
と
と
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
第
三
者
保
護
の
要
件
を
厳
し
く
し
て
無
過
失
を
要
求
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
最
高
裁
は
、
第
三
者
が
九
四
条
二
項
で
保
護
さ
れ
る
た
め
に
は
善
意
の
み
で
足
り
る
と
解
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
(
)
第
三
者
の
無
過
失
を
要
求
す
る
形
式
的
根
拠
と
し
て
、
さ
ら
に
一
一
〇
条
を
持
ち
出
し
て
来
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
一
〇
条
が
用
い
ら
れ
た
の
は
、
Ａ
が
Ｙ
の
承
認
し
た
仮
登
記
を
勝
手
に
本
登
記
に
改
め
た
こ
と
は
、
い
わ
ば
Ｘ
か
ら
与
え
ら
れ
た
権
限
外
の
行
為
を
し
た
こ
と
に
当
た
り
、
そ
れ
は
代
理
人
が
与
え
ら
れ
た
代
理
権
限
外
の
行
為
を
し
た
場
合
と
類
似
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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民
法
九
四
条
二
項
類
推
適
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て
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九
一
Ⅰ
()
基
本
的
に
は
、
四
宮
和
夫
『
民
法
総
則
（
第
四
版)
』
一
七
〇
頁
以
下
（
弘
文
堂
、
一
九
八
六
年
）
の
分
類
に
従
っ
て
い
る
。
(
)
意
思
外
形
対
応
外
形
自
己
作
出
型
に
該
当
す
る
判
例
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
中
舎
寛
樹
「
日
本
民
法
の
展
開(
)
無
権
利
者
か
ら
の
不
動
産
の
取
得
」
広
中
俊
雄
＝
星
野
英
一
編
『
民
法
典
の
百
年
Ⅰ
』
四
一
三
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
一
九
九
八
年)
、
川
島
武
宜
＝
平
井
宜
雄
編
『
新
版
注
釈
民
法(
)
』
三
七
〇
頁
以
下
﹇
稲
本
洋
之
助
﹈(
有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
年
）
参
照
。
(
)
意
思
外
形
対
応
外
形
他
人
作
出
型
に
該
当
す
る
判
例
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
中
舎
・
前
注(
)
四
二
三
頁
以
下
、
川
島
＝
平
井
編
・
前
注(
)
三
七
三
頁
以
下
﹇
稲
本
﹈
参
照
。
(
)
意
思
外
形
非
対
応
型
に
該
当
す
る
判
例
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
中
舎
・
前
注(
)
四
二
〇
頁
以
下
、
川
島
＝
平
井
編
・
前
注(
)
三
七
六
頁
以
下
﹇
稲
本
﹈
参
照
。
(
)
内
田
貴
『
民
法
Ⅰ
﹇
第
四
版
﹈
総
則
・
物
権
総
論
』
五
五
頁
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年)
。
三
九
四
条
二
項
・
一
一
〇
条
類
推
型
の
出
現
と
新
し
い
類
型
化
(
)
九
四
条
二
項
・
一
一
〇
条
類
推
型
の
出
現
二
で
述
べ
た
意
思
外
形
対
応
型
と
意
思
外
形
非
対
応
型
の
ど
ち
ら
に
も
該
当
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
九
四
条
二
項
と
一
一
〇
条
を
類
推
適
用
と
い
う
形
で
併
用
し
た
新
し
い
型
が
出
現
し
て
い
る
（
以
下
で
は
、
こ
の
型
を
「
九
四
条
二
項
・
一
一
〇
条
類
推
型
」
と
呼
ぶ
場
合
が
あ
る)
。
そ
の
事
案
（
以
下
で
は
、「
本
件
事
案
」
と
言
う
）
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
不
動
産
の
所
有
者
Ｘ
が
、
同
不
動
産
を
買
い
受
け
た
際
の
売
主
と
の
交
渉
や
同
不
動
産
買
受
後
の
賃
貸
の
際
の
賃
借
人
と
の
交
渉
な
ど
に
当
た
っ
て
い
た
Ａ
に
対
し
、
登
記
名
義
を
移
転
す
る
意
図
は
全
く
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
色
々
な
理
由
で
Ａ
か
ら
請
わ
れ
て
印
鑑
登
録
証
明
書
や
登
記
済
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二
Ⅰ
証
を
交
付
し
、
Ａ
の
用
意
し
た
本
件
不
動
産
の
登
記
申
請
書
に
Ｘ
の
実
印
が
押
印
さ
れ
る
が
ま
ま
に
し
て
い
た
。
そ
し
て
Ａ
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
を
利
用
し
て
、
Ａ
名
義
の
虚
偽
の
所
有
権
移
転
登
記
を
行
い
、
こ
の
登
記
を
信
頼
し
た
Ｙ
に
本
件
不
動
産
を
売
却
し
、
Ａ
か
ら
Ｙ
へ
の
所
有
権
移
転
登
記
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
こ
れ
を
知
っ
た
Ｘ
が
、
Ｙ
に
対
し
所
有
権
移
転
登
記
の
抹
消
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
最
高
裁
は
、
九
四
条
二
項
と
一
一
〇
条
の
類
推
適
用
に
よ
り
、
Ｘ
は
善
意
無
過
失
の
Ｙ
に
対
し
て
、
Ａ
が
本
件
不
動
産
の
所
有
権
を
取
得
し
て
い
な
い
こ
と
を
主
張
で
き
な
い
と
し
た
（
最
判
平
一
八
・
二
・
二
三
民
集
六
〇
巻
二
号
五
四
六
頁)
。
本
件
事
案
の
特
徴
は
、
第
一
に
、
真
の
権
利
者
Ｘ
は
、
Ａ
名
義
の
虚
偽
の
登
記
を
自
分
で
作
出
し
た
の
で
は
な
く
、
ま
た
Ａ
が
作
り
出
し
た
虚
偽
の
登
記
を
承
認
し
た
の
で
も
な
い
、
し
た
が
っ
て
、
虚
偽
の
登
記
に
対
応
し
た
真
の
権
利
者
の
意
思
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
、
つ
ま
り
意
思
外
形
対
応
型
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
真
の
権
利
者
Ｘ
が
関
与
し
て
作
り
出
さ
れ
た
第
一
の
虚
偽
の
登
記
を
基
に
Ａ
に
よ
る
第
二
の
虚
偽
の
登
記
が
作
り
出
さ
れ
、
こ
の
第
二
の
登
記
を
第
三
者
Ｙ
が
信
頼
し
て
取
引
関
係
に
入
っ
て
き
た
の
で
も
な
い
、
つ
ま
り
意
思
外
形
非
対
応
型
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
高
裁
は
、
Ｘ
が
、
本
件
不
動
産
の
賃
貸
な
ど
の
事
務
に
必
要
と
は
考
え
ら
れ
な
い
登
記
済
証
を
合
理
的
な
理
由
も
な
く
数
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
Ａ
に
預
け
た
ま
ま
に
し
、
Ａ
の
言
う
が
ま
ま
に
印
鑑
登
録
証
明
書
を
交
付
し
た
上
、
Ａ
が
Ｘ
の
面
前
で
本
件
不
動
産
の
登
記
申
請
書
に
Ｘ
の
実
印
を
押
捺
し
た
の
に
そ
の
内
容
を
確
認
し
た
り
使
途
を
問
い
た
だ
す
こ
と
な
く
漫
然
と
こ
れ
を
見
て
い
た
こ
と
な
ど
の
事
情
か
ら
、「
Ａ
に
よ
っ
て
虚
偽
の
外
観
（
不
実
の
登
記
）
が
作
出
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
Ｘ
の
帰
責
性
の
程
度
は
、
自
ら
外
観
の
作
出
に
積
極
的
に
関
与
し
た
場
合
や
こ
れ
を
知
り
な
が
ら
あ
え
て
放
置
し
た
場
合
と
同
視
し
得
る
ほ
ど
重
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、
九
四
条
二
項
と
一
一
〇
条
の
類
推
適
用
に
よ
り
、
善
意
無
過
失
の
Ｙ
を
保
護
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｘ
は
不
注
意
に
よ
っ
て
自
己
の
意
図
し
な
い
虚
偽
の
登
記
が
作
り
出
さ
れ
る
原
因
を
与
え
て
お
り
、
こ
の
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三
Ⅰ
点
に
Ｘ
の
帰
責
性
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
(
)
(
)
新
し
い
類
型
化
の
試
み
本
件
事
案
を
も
九
四
条
二
項
類
推
適
用
の
ケ
ー
ス
に
含
め
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
が
意
思
外
形
対
応
型
と
意
思
外
形
非
対
応
型
の
ど
ち
ら
に
も
当
て
は
ま
ら
な
い
以
上
、
九
四
条
二
項
類
推
適
用
の
類
型
化
の
た
め
に
は
、
意
思
外
形
対
応
型
と
意
思
外
形
非
対
応
型
と
い
う
従
来
の
基
準
で
は
な
く
、
新
し
い
基
準
に
よ
る
類
型
化
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
、
用
い
ら
れ
る
条
文
を
基
準
に
し
て
新
し
い
類
型
化
を
試
み
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
ま
ず
、
①
九
四
条
二
項
類
推
型
と
②
九
四
条
二
項
・
一
一
〇
条
併
用
型
に
大
き
く
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
①
九
四
条
二
項
類
推
型
は
、
意
思
外
形
対
応
外
形
自
己
作
出
型
と
意
思
外
形
対
応
外
形
他
人
作
出
型
に
さ
ら
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
、
②
九
四
条
二
項
・
一
一
〇
条
併
用
型
も
九
四
条
二
項
・
一
一
〇
条
法
意
型
（
意
思
外
形
非
対
応
型
）
と
九
四
条
二
項
・
一
一
〇
条
類
推
型
（
外
形
与
因
型
）
に
細
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
)
こ
れ
を
図
で
示
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
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九
四

①
九
四
条
二
項
類
推
型
②
九
四
条
二
項
・
一
一
〇
条
併
用
型
九
四
条
二
項
・
一
一
〇
条
類
推
型
（
外
形
与
因
型
）
意
思
外
形
対
応
│
外
形
自
己
作
出
型
九
四
条
二
項
・
一
一
〇
条
法
意
型
（
意
思
外
形
非
対
応
型
）
意
思
外
形
対
応
│
外
形
他
人
作
出
型


Ⅰ
()
中
舎
・
前
注(
)
六
七
頁
は
、
こ
の
平
成
一
八
年
最
高
裁
判
決
の
事
案
を
「
外
形
与
因
型
」
と
名
付
け
て
い
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
表
現
を
使
う
場
合
が
あ
る
。
(
)
本
件
事
案
と
同
様
に
、
九
四
条
二
項
と
一
一
〇
条
の
併
用
が
問
題
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
、
最
判
平
一
五
・
六
・
一
三
（
判
時
一
八
三
一
号
九
九
頁
）
の
事
案
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
Ｘ
が
所
有
す
る
土
地
建
物
に
つ
い
て
不
動
産
業
者
Ｙ１
と
の
間
で
売
買
契
約
を
締
結
し
、
代
金
支
払
い
と
引
き
換
え
に
所
有
権
移
転
お
よ
び
所
有
権
移
転
登
記
を
す
る
約
定
で
あ
っ
た
が
、
代
金
決
済
前
に
、
Ｙ１
の
代
表
者
か
ら
移
転
登
記
を
す
る
準
備
と
し
て
地
目
変
更
が
必
要
で
あ
る
な
ど
と
言
葉
巧
み
に
告
げ
ら
れ
、
言
わ
れ
る
ま
ま
に
Ｙ１
に
白
紙
委
任
状
、
登
記
済
証
、
印
鑑
登
録
証
明
書
な
ど
を
交
付
し
た
と
こ
ろ
、
Ｘ
の
知
ら
な
い
間
に
、
Ｙ１
に
よ
っ
て
、
こ
の
土
地
建
物
に
つ
き
Ｙ１
へ
の
所
有
権
移
転
登
記
が
な
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
後
、
短
期
間
の
う
ち
に
、
Ｙ１
か
ら
Ｙ２
、
Ｙ２
か
ら
Ｙ３
へ
の
各
売
買
を
原
因
と
す
る
順
次
の
所
有
権
移
転
登
記
が
な
さ
れ
、
そ
の
後
、
こ
れ
を
知
っ
た
Ｘ
が
、
土
地
建
物
の
所
有
権
に
基
づ
き
、
Ｙ１
、
Ｙ２
お
よ
び
Ｙ３
に
対
し
て
所
有
権
移
転
登
記
の
各
抹
消
登
記
手
続
を
求
め
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
き
、
平
成
一
五
年
最
高
裁
判
決
は
、
①
Ｘ
は
Ｙ１
へ
の
所
有
権
移
転
を
承
諾
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
②
Ｘ
か
ら
Ｙ１
、
Ｙ１
か
ら
Ｙ２
、
Ｙ２
か
ら
Ｙ３
へ
の
各
移
転
登
記
が
一
ヶ
月
以
内
と
い
う
密
着
し
た
時
期
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
③
Ｘ
に
は
虚
偽
の
登
記
を
作
出
す
る
意
図
は
全
く
な
か
っ
た
こ
と
、
④
Ｘ
は
Ｙ１
へ
の
移
転
登
記
の
事
実
を
知
ら
ず
、
不
実
の
登
記
を
知
り
な
が
ら
放
置
し
て
い
た
も
の
で
も
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
Ｘ
は
、
本
件
土
地
建
物
の
虚
偽
の
登
記
の
作
出
に
積
極
的
に
関
与
し
て
お
ら
ず
、
Ｙ１
へ
の
登
記
を
放
置
し
て
い
た
と
も
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、「
九
四
条
二
項
と
一
一
〇
条
の
法
意
に
照
ら
し
て
も
、
Ｙ１
に
本
件
土
地
建
物
の
所
有
権
が
移
転
し
て
い
な
い
こ
と
を
Ｙ２
ら
に
対
抗
し
得
な
い
と
す
る
事
情
は
な
い
」
と
し
た
。
こ
の
事
案
も
、
意
思
外
形
対
応
型
と
意
思
外
形
非
対
応
型
の
ど
ち
ら
に
も
当
て
は
ま
ら
な
い
ケ
ー
ス
で
あ
る
が
、
九
四
条
二
項
と
一
一
〇
条
の
援
用
が
否
定
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
紹
介
だ
け
に
留
め
て
お
き
た
い
。
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五
Ⅰ
四平
成
一
八
年
最
高
裁
判
決
の
若
干
の
検
討
│
│
結
び
に
代
え
て
│
│
最
後
に
、
三
で
取
り
上
げ
た
平
成
一
八
年
最
高
裁
判
決
を
三
つ
の
点
か
ら
検
討
し
て
、
本
稿
の
結
び
に
代
え
た
い
。
(
)
九
四
条
二
項
の
類
推
適
用
ま
ず
第
一
に
、
九
四
条
二
項
を
類
推
適
用
を
し
た
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
来
九
四
条
二
項
は
、
真
の
権
利
者
の
意
思
（
虚
偽
表
示
）
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
虚
偽
の
外
形
そ
れ
自
体
を
信
頼
し
た
第
三
者
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
件
事
案
で
は
、
虚
偽
の
外
形
は
真
の
権
利
者
の
意
思
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
が
、
真
の
権
利
者
が
作
り
出
さ
れ
る
原
因
を
与
え
た
虚
偽
の
外
形
そ
れ
自
体
を
第
三
者
が
信
頼
し
た
点
で
は
、
九
四
条
二
項
が
予
定
し
て
い
る
場
合
に
類
似
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
九
四
条
二
項
が
類
推
適
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
意
思
外
形
非
対
応
型
（
九
四
条
二
項
・
一
一
〇
条
法
意
型
）
は
、
第
三
者
が
真
の
権
利
者
の
意
思
に
よ
る
第
一
の
外
形
に
基
づ
い
て
作
出
さ
れ
た
第
二
の
外
形
を
信
頼
し
た
場
合
で
あ
り
、
第
三
者
が
信
頼
し
た
外
形
は
真
の
権
利
者
の
意
思
に
基
づ
く
虚
偽
の
外
形
そ
れ
自
体
で
は
な
い
。
そ
の
点
で
、
類
推
適
用
の
場
合
と
比
べ
て
、
九
四
条
二
項
が
予
定
し
て
い
る
場
合
か
ら
一
層
離
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
意
思
外
形
非
対
応
型
に
つ
い
て
は
「
法
意
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
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Ⅰ
()
一
一
〇
条
の
併
用
第
二
に
、
一
一
〇
条
を
併
用
し
た
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
一
一
〇
条
を
併
用
し
た
実
質
的
理
由
は
、
Ｙ
の
無
過
失
を
要
求
す
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
そ
の
形
式
的
な
理
由
は
、
本
件
事
案
に
よ
れ
ば
、
Ｘ
は
本
件
不
動
産
の
買
受
け
か
ら
そ
の
賃
貸
に
至
る
ま
で
の
一
切
を
Ａ
に
任
せ
て
お
り
、
Ａ
が
本
件
不
動
産
に
つ
き
自
己
へ
の
所
有
権
移
転
登
記
を
行
っ
た
こ
と
は
、
い
わ
ば
Ａ
が
与
え
ら
れ
た
代
理
権
限
外
の
行
為
を
行
っ
た
場
合
に
類
似
す
る
か
ら
だ
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
判
決
が
述
べ
る
よ
う
に
、「
Ｘ
の
帰
責
性
の
程
度
は
、
自
ら
外
観
の
作
出
に
積
極
的
に
関
与
し
た
場
合
や
こ
れ
を
知
り
な
が
ら
あ
え
て
放
置
し
た
場
合
と
同
視
し
得
る
ほ
ど
重
い
」
の
で
あ
れ
ば
、
Ｙ
の
無
過
失
を
要
求
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
一
一
〇
条
を
併
用
せ
ず
に
九
四
条
二
項
だ
け
で
事
足
り
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
(
)
九
四
条
二
項
援
用
の
妥
当
性
最
後
に
、
も
っ
と
も
根
本
的
な
こ
と
は
、
虚
偽
の
外
形
が
真
の
権
利
者
の
意
思
に
基
づ
か
な
い
で
作
出
さ
れ
た
場
合
に
九
四
条
二
項
を
用
い
る
こ
と
が
妥
当
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
九
四
条
は
、
意
思
表
示
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
表
意
者
の
通
謀
に
よ
る
虚
偽
の
意
思
表
示
が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
そ
れ
を
信
頼
し
た
第
三
者
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
九
四
条
二
項
が
援
用
さ
れ
て
き
た
の
は
、
意
思
外
形
対
応
型
で
あ
れ
意
思
外
形
非
対
応
型
で
あ
れ
、
虚
偽
の
外
形
の
作
出
に
つ
い
て
真
の
権
利
者
の
自
ら
に
よ
る
作
出
や
明
示
ま
た
は
黙
示
に
よ
る
承
認
と
い
う
よ
う
な
意
思
的
な
関
与
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
本
件
事
案
で
は
、
真
の
権
利
者
は
虚
偽
の
外
形
の
作
出
に
つ
い
て
原
因
を
与
え
て
い
る
が
、
そ
の
意
思
的
な
関
与
に
よ
っ
て
虚
偽
の
外
形
を
作
り
出
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
権
利
者
の
意
思
的
な
関
与
が
な
い
場
合
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七
Ⅰ
に
ま
で
九
四
条
二
項
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
意
思
表
示
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
九
四
条
が
予
定
し
て
い
る
範
囲
を
逸
脱
し
て
お
り
、
法
理
論
的
に
見
て
妥
当
で
は
な
く
、
ま
た
九
四
条
二
項
の
類
推
適
用
が
歯
止
め
な
く
拡
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
(
)
以
上
の
よ
う
に
、
本
件
事
案
に
は
九
四
条
二
項
を
類
推
適
用
す
べ
き
で
な
い
と
解
す
る
な
ら
ば
、
あ
え
て
本
件
事
案
を
取
り
込
ん
で
九
四
条
二
項
類
推
適
用
の
類
型
を
再
構
築
す
る
必
要
も
な
い
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
(
)
同
旨
、
中
舎
寛
樹
「
判
批
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
三
四
号
八
頁
以
下
（
二
〇
〇
七
年
、
日
本
評
論
社)
。
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論
説
98
九
八
Ⅰ
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民
法
九
四
条
二
項
類
推
適
用
の
類
型
に
つ
い
て
99
九
九
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